



























 写真１ カンポ広場 
 写真２ サンマルコ広場 
                                 
注１）王府井、三眼井、苦水井などの井戸にちなんだ地名が北京市には数多くみられる。もちろんこれらの
場所が横丁や路地の空間になっていることはいうまでもない。 

















































                                 
注２）任海氏は現在福島ゼミナールの３年次に在学する中国からの留学生である。 






































 写真６ 中庭の木を囲む四合院 図１ 中庭に面した四合院の配置 
                                 
注３）李国慶氏は慶応大学で学んだ後、現在中国社会科学院・都市発展と環境研究センターの副研究員とし
て今回の日中の学術交流に多大な貢献を果たして頂いた。
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